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Penelitian ini dilakukan karena di program studi administrasi Bisnis diajarkan mata kuliah kewirausahaan 
yang didalamnya yang diajarkan salah satunya adalah tentang karakteristik kewirausahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik kewirausahaan yang terdiri dari 10 indikator 
(dream, decisiviness, doers, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars, distribute) terhadap 
mahasiswa berwirausaha di era industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. 
Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah judgemental sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 45 responden serta menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel karakteristik 
kewirausahaan terhadap mahasiswa berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dengan t hitung sebesar 4.305 > t 
tabel 0,00058. 
Kata Kunci: Karakteristik Kewirausahaan, Mahasiswa Berwirausaha. 
 
ABSTRACT 
This research was conducted because the Business Administration study program was taught 
entrepreneurship courses in which one of them was taught about entrepreneurial characteristics. The purpose 
of this study was to determine the effect of entrepreneurial characteristics consisting of 10 indicators (dream, 
decisiviness, doers, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars, distribute) on student 
entrepreneurship in the industrial era 4.0. The research method used is a quantitative method. The sampling 
technique used in this study is judgmental sampling with a sample size of 45 respondents and using simple 
linear regression analysis techniques. The results showed that there was a positive and significant influence 
between the variables of entrepreneurial characteristics on entrepreneurial students. This is indicated by the t 
count of 4,305> t table 0,00058. 
Keywords: Characteristics of Entrepreneurship, Student Entrepreneurship 
 
PENDAHULUAN 
Kewirausahaan pada masa sekarang ini 
adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk 
menunjang perekonomian di Indonesia, karena 
dari kewirausahaan tersebut akan tercipta 
lapangan-lapangan pekerjaan yang berguna untuk 
mengurangi pengangguran. Perekonomian di 
Indonesia akan semakin baik dengan adanya 
penumbuhan jiwa kewirausahaan. Sekarang ini di 
sekolah-sekolah sudah mulai diajarkan tentang 
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kewirausahaan mulai dari sekolah yang 
tingkatannya rendah sampai dengan perguruan 
tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang mewajibkan semua 
mahasiswanya untuk menempuh mata kuliah 
kewirausahaan, karena dari mata kuliah 
kewirausahaan diharapkan dapat menciptakan 
jiwa-jiwa wirausaha yang nantinya akan berguna 
bagi di masa depan.  
Maka dari itu dengan adanya penanaman 
karakter kewirausahaan akan menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan terutama bagi mahasiswa yang 
dulunya berpikiran bahwa tujuan dari pendidikan 
di perguruan tinggi adalah bukan untuk mencari 
pekerjaan saja melainkan untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan.  Penanaman karakter 
kewirausahaan menjadi penting demi usaha yang 
akan dijalankan maupun usaha yang sudah ada 
dan akan dikembangkan oleh mahasiswa, apalagi 
saat ini sudah memasuki Era Industri 4.0.  
Era industri 4.0 ukuran besar perusahaan 
tidak menjadi jaminan, namun inovasi perusahaan 
menjadi kunci keberhasilan dalam meraih prestasi 
dengan cepat. Perkembangan revolusi industri 
telah banyak menelan korban dengan matinya 
perusahaan-perusahaan besar (Gunawan, 
2019:15). 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas 
maka peneliti tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Karakteristik 
Kewirausahaan terhadap Mahasiswa 
Berwirausaha di Era Industri 4.0” (Studi pada 
Mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang). 
Rumusan masalah dalam penelitian 
adalah apakah karakteristik kewirausahaan yang 
terdiri dari 10 indikator (dream, decisiviness, 
doers, determination, dedication, devotion, 
details, destiny, dollars, distribute) berpengaruh 
terhadap mahasiswa berwirausaha di era industri 
4.0? 
Berdasarkan uraian rumusan masalah 
diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini yaitu, mengetahui pengaruh 
karakteristik kewirausahaan yang terdiri dari 10 
indikator (dream, decisiviness, doers, 
determination, dedication, devotion, details, 
destiny, dollars, distribute) terhadap mahasiswa 
berwirausaha di era industri 4.0.  
Manfaat yang diharapkan dari penelitian 
ini baik secara teoritis maupun praktis adalah: 
1. Manfaat secara teoritis  
Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran tentang pentingnya 
pengaruh karakter kewirausahaan terhadap 
mahasiswa berwirausaha di era industri 4.0 
terutama bagi mahasiswa Ilmu Administrasi 
Bisnis yang sudah berwirausaha. Penelitian ini 
juga bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi 
peneliti berikutnya. 
2. Manfaat secara Praktis 
Hasil penelitian ini juga diharapkan 
berguna bagi pihak Universitas Islam Malang, 
Fakultas Ilmu Administrasi dan Program Studi 
Ilmu Administrasi Bisnis sebagai bahan informasi 
dan evaluasi tentang pengaruh karakter 
kewirausahaan terhadap mahasiswa berwirausaha 
di era industri 4.0. Selain itu bagi mahasiswa 
dapat dijadikan bahan informasi bahwa 
karakteristik kewirausahaan apa saja yang 




Karakteristik kewirausahaan adalah 
seorang wirausaha yang memiliki potensi dan 
motivasi untuk maju dalam segala situasi dan 
kondisi, serta mampu mengerti masalah yang 
timbul tanpa mengharapkan bantuan dari pihak 
lain (Kusumawati, 2017:20) 
Mahasiswa Berwirausaha 
Menurut Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang 
pendidikan tinggi, mahasiswa adalah peserta didik 
pada jenjang pendidikan tinggi. 
Wirausaha menurut Kasmir (2004: 19) 
adalah orang yang berjiwa berani mengambil 
resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 
kesempatan. 
Definisi Mahasiswa dan Wirausaha 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 
berwirausaha adalah seseorang yang sedang 
menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan 
berani untuk memanfaatkan peluang dan 
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mengambil resiko untuk membuka usaha dengan 
menjual belikan barang dan jasa. 
Era Industri 4.0 
Industri 4.0 pada dasarnya adalah sebuah 
revisi pendekatan manufaktur yang menggunakan 
teknologi terbaru penemuan dan inovasi, terutama 
dalam penggabungan operasional dan teknologi 
informasi dan komunikasi) (Alasadair, 2016: 198).  
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah pada 
penelitian ini maka metode yang digunakan 
adalah metode kuantitatif. 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah Program 
Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Islam Malang di Jl. MT 
Haryono No.193, Dinoyo, Lowokwaru, Malang 
65144 yang dilakukan pada bulan November 
2019. 
Variabel dan Pengukuran 
Menurut Sugiyono dalam Sedarmayanti 
dan Hidayat (2011:48) variabel merupakan atribut 
dari obyek yang mempunyai variasi antara obyek 
yang satu dengan obyek lainnya. 
Macam-macam variabel dalam penelitian 
dapat dibedakan menjadi: 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Karakteristik Kewirausahaan (X).  
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
usaha mahasiswa (Y). 
Populasi dan Sampel 
Populasi pada pnelitian ini adalah 
mahasiswa semester 3 sampai 7 yang berjumlah 
273 Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas 
Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini 
45 mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah 
kewirausahaan dan memiliki usaha. 45 
mahasiswa yang sesuai dengan kriteria didapatkan 
dari hasil survei menggunakan media google form. 
Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data 
menggunakan bantuan sebagai berikut: 
1. Kuesioner 
Menurut Radjab dan Jam’an 
(2017) Kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawab 
responden. 
2. Observasi 
Dalam penelitian ini observasi 
yang dimaksud adalah mengamati secara 
langsung apakah mahasiswa tersebut 
berwirausaha.  
3. Dokumen 
Dalam penelitian ini dokumen 
penelitian berupa informasi sejarah, visi 
dan misi tempat penelitian yang 
didapatkan melalui buku pedoman 
akademik dan web Universitas Islam 
Malang. 
4. Wawancara 
Dalam penelitian ini wawancara 
berguna untuk mengetahui apakah 
responden benar-benar memiliki usaha. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
sederhana. Secara umum persamaan regresi linear 
sederhana dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
Y = Usaha Mahasiswa 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
X = Karakteristik Kewirausahaan 
e = Kesalahan Penganggu 
Uji Validitas 
Menurut Siregar (2017:46) validitas atau 
kesahihan adalah menunjukkan mana suatu alat 
ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. 
Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 





r = Koefisien korelasi product moment 
n = Banyaknya responden 
x = Skor Butir 
y = Skor total 
Uji Reliabilitas 
Menurut Siregar (2017:55) reliabilitas 
adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 
pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 
yang sama dengan menggunakan alat pegukur 
yang sama pula. berkaitan dengan derajat 
konsistensi data dan stabilitas data atau temuan.  
 
Keterangan: 
  = Reliabilitas instrument 
K = Banyaknya butiran pertanyaan 
  = Jumlah varians butir 
  = Total varians 
Uji Hipotesis 
Menurut Sugiarto (2017:123) Uji Hipotesis 
merupakan prosedur-prosedur yang 
memungkinkan kota untuk menentukan apakah 
sampel yang diamati berbeda secara signifikan 
dari hasil perkiraan, sehingga dapat diputuskan 
diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. 
1. Uji t 
Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara karakteristik kewirausahaan 
terhadap usaha mahasiswa  
Ha : terdapat pengaruh yang signifikan 
antara karakteristik kewirausahaan 
terhadap mahasiswa berwirausaha 
Uji t dilakukan untuk menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh variabel 




Gambaran Umum Penelitian 
Universitas Islam Malang (UNISMA) 
didirikan pada tanggal 27 Maret 1981 bertepatan 
dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1401 Hijriah. 
Pendirian Perguruan Tinggi di bawah naungan 
Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif 
Nahdlatul Ulama ini didasari keinginan 
masyarakat dan cendekiawan akan adanya 
Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas dan 
mandiri, sekaligus dalam rangka ikut 
berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan 
nasional di bidang pendidikan. 
Universitas Islam Malang memiliki 10 
fakultas dan salah satu fakultas yang dijadikan 
tempat penelitian adalah Fakultas Ilmu 
Administrasi. Fakultas Ilmu Administrasi 
memiliki 2 program studi yaitu Administrasi 
Negara dan Administrasi Bisnis.  
Dalam penelitian ini khususnya dilakukan 
di program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. 
Program Studi Administrasi Bisnis merupakan 
program studi yang menghasilkan lulusan/sarjana 
administrasi bisnis yang siap menjadi seorang 
pebisnis yang profesional memiliki kompetensi 
dan kemampuan analisis serta strategi di bidang 
tata kelola bisnis, akuntansi dan wirausaha dengan 
bekal imtaq dan ahlusunnah waljamaah. 
Karakteristik Responden 
1. Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin pada penelitian ini dibagi 
menjadi dua yaitu perempuan dan laki-laki 
dari total 45 responden. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan maka pembagian 
karakteristik jenis kelamin bisa dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan 
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Perempuan 37 82,2% 
Laki-laki 8 17,8% 
Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 
pada penelitian ini jumlah responden yang 
mendominasi yaitu responden perempuan yang 
berjumlah 37 orang dengan prosentase sebesar 
82,2%. Sedangkan sisanya adalah laki-laki 
berjumlah 8 orang dengan prosentase sebesar 
17,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Mahasiswa 
Administrasi Bisnis yang berwirausaha di 
dominasi oleh perempuan.  
2. Berdasarkan Semester 
Karakteristik responden berdasarkan 
semester dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 
semester 3, semester 5 dan semester 7. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka 
didapati karakteristik responden berdasarkan 
semester dapat dilihat dibawah ini: 
Tabel 2. Karateristik Responden 






3 10 22,2% 
5 13 28,9% 
7 22 48,9% 
Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 
karakteristik responden berdasarkan tingkat 
semester didominasi oleh semester 7 berjumlah 22 
orang dengan prosentase 48,9%. Kemudian 
semester 5 berjumlah 13 orang dengan prosentase 
28,9%, dan yang paling sedikit semester 3 
berjumlah 10 orang dengan prosentase 22,2%. Hal 
ini menunjukkan bahwa mahasiswa program studi 
Administrasi Bisnis yang berwirausaha 
didominasi oleh mahasiswa semester 7. 
3. Berdasarkan Usia 
Berdasarkan karakteristik responden jika 
dilihat dari jenjang usia maka bis dilihat sebagai 
berikut:  






18-21 30 66,7% 
22-25 15 33,3% 
Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 
pada penelitian ini jumlah usia yang mendominasi 
yaitu berumur 18-21 tahun berjumlah 30 orang 
dengan prosentase 66,7%. Responden dengan usia 
22-25 tahun berjumlah 15 orang dengan 
prosentase 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 
mahasiswa program studi Administrasi Bisnis 
yang berwirausaha didominasi usia 18-21 tahun. 
4. Berdasarkan Usaha yang dijalankan 
Tabel 4. Karakteristik Responden 





Jual Pulsa 4 8,9% 
Online Shop 12 26,7% 
Reseller 3 6,7% 
Makanan 14 31,1% 
Fashion 4 8,9% 
Bidang Jasa 6 13,3% 
Dll 2 4,4% 
Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa 
pada penelitian ini responden yang mendominasi 
adalah yang memiliki usaha di bidang makanan 
berjumlah 14 responden dengan prosentase 
31,3%. Kemudian Online Shop berjumlah 12 
orang dengan prosentase 26,7%, usaha bidang jasa 
berjumlah 6 orang dengan prosentase 13,3%, Jual 
Pulsa dan usaha Fashion sama-sama berjumlah 4 
orang dengan prosentase 8,9%, reseller berjumlah 
3 orang dengan prosentase 6,7% dan yang paling 
sedikit adalah usaha selain yang sudah 
dikelompokkan di atas dengan jumlah 2 orang 
dengan prosentase 4,4%. Hal ini menunjukkan 
bahwa mahasiswa program studi Administrasi 
Bisnis yang berwirausaha didominasi oleh 
mahasiswa yang memiliki usaha bidang Makanan. 
5. Berdasarkan Waktu Memulai Usaha 
Berdasarkan karakteristik responden jika 
dilihat dari kapan waktu memulai berwirausaha, 
maka dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 
kelompok yaitu, sebelum 2017, tahun 2017, tahun 
2018 dan tahun 2019.  







Tabel 5. Karakteristik Responden 







Sebelum 2017 11 24,4% 
2017 11 24,4% 
2018 10 22,2% 
2019 13 28,9% 
Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 
pada penelitian ini mahasiswa yang mulai 
berwirausaha didominasi pada tahun 2019 
berjumlah 13 orang dengan prosentase 28,9%. 
Kemudian responden yang mulai berwirausaha 
sebelum tahun 2017 dan pada saat tahun 2017 
adalah sama-sama berjumlah 11 orang dengan 
prosentase 24,4%, serta pada tahun 2018 
berjumlah 10 orang dengan prosentase 22,2%. Hal 
ini menunjukkan bahwa mahasiswa program studi 
Administrasi Bisnis yang memulai berwirausaha 
banyak yang memulai pada tahun 2019. 
6. Berdasarkan kendala Berwirausaha 
Berdasarkan karakteristik responden jika 
dilihat dari kendala yang dihadapi saat 
berwirausaha, maka dibagi menjadi 5 kelompok 
yaitu, kendala modal, kurang pengetahuan tentang 
berwirausaha,kurang keterampilan manajemen 
dalam berwirausaha, tidak memiliki planning, dan 
kurang pengalaman.  
Tabel 6. Karakteristik Responden 
























Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 
pada penelitian ini kendala yang banyak dialami 
oleh mahasiswa dalam berwirausaha adalah 
kendala modal berjumlah 15 responden dengan 
prosentase 33,3%, kemudian kendala kurangnya 
keterampilan manajemen dalam berwirausaha 
berjumlah 14 responden dengan prosentase 
31,1%, kendala tidak memiliki planning 
berjumlah 8 responden dengan prosentase 17,8%, 
kendala kurang pengalaman dalam berwirausaha 
berjumlah 5 responden dengan prosentase 11,1%, 
dan yang paling sedikit kendala kurangnya 
pengetahuan berwirausaha berjumlah 3 responden 
dengan prosentase 6,7%. Hal ini menunjukkan 
bahwa kendala yang banyak dialami oleh 
mahasiswa program studi Administrasi Bisnis 
adalah kendala Modal. 
7. Berdasarkan Manfaat Berwirausaha 
Berdasarkan karakteristik responden jika 
dilihat dari manfaat yang diperoleh saat 
berwirausaha dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, 
mengurangi pengangguran, menjadi pribadi 
mandiri dan bisa membantu orang lain.  
Tabel 7. Karakteristik Responden 


















Jumlah 45 100% 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 
pada penelitian ini manfaat yang diperoleh 
didominasi oleh menjadi pribadi yang mandiri 
berjumlah 34 responden dengan prosentase 
77,8%, kemudian bisa membantu orang lain 
berjumlah 7 responden dengan prosentase 15,6%, 
dan yang paling sedikit adalah mengurangi 
pengangguran berjumlah 4 responden dengan 
prosentase 8,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 
manfaat yang banyak diperoleh dalam 
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berwirausaha mahasiswa program studi 
Administrasi Bisnis adalah menjadi pribadi yang 
mandiri. 
Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui 
tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang 
digunakan dalam mengumpulkan data. 
1. Uji Validitas Karakteristik Kewirausahaan (X) 
Di dalam Variabel karakteristik 
kewirausahaan (X) ada 10 indikator yang 
kemudian dikembangkan menjadi 36 butir 
pernyataan. Dalam penelitian ini responden 
berjumlah 45 orang. Dari hasil uji validitas 
dengan menggunakan SPSS 25 terdapat 2 butir 
pernyataan yang tidak valid, yaitu pada indikator 
X2 item pernyataan ke 3 dan indikator X7 item 
pernyataan ke 4. Kedua pernyataan tersebut 
masing-masing memiliki r hitung di bawah 0,294 
(r tabel). Sedangkan item pernyataan dikatakan 
valid apabila r hitung> r tabel, dan nilai r tabel 
didapatkan dari tabel distribusi nilai dengan taraf 
signifikan 5% dan N (45). Selanjutnya kedua 
pernyataan yang tidak valid tersebut di anggap 
gugur, karena dari indikator X2 dan X7 masih 
tersisa masing-masing 3 item pernyataan, dari 
masing-masing sisa item pernyataan tersebut 
sudah dapat mewakili variabel karakteristik 
kewirausahaan (X), sehingga masih tersisa 34 
pernyataan yang valid. 
2. Uji Validitas Mahasiswa Berwirausaha (Y) 
Di dalam variabel Mahasiswa 
Berwirausaha (Y) ada indikator yang kemudian 
dikembangkan menjadi 14 pernyataan. Dalam 
penelitian ini responden berjumlah 45 orang. Hasil 
uji validitas menggunakan SPSS 25 terdapat 2 
butir pernyataan yang tidak valid, yaitu pada 
indikator Y1 dan Y3 item pernyataan ke 5. Kedua 
pernyataan tersebut masing-masing memiliki r 
hitung di bawah 0,294 (r tabel). Sedangkan item 
pernyataan dikatakan valid apabila r hitung> r 
tabel, dan nilai r tabel didapatkan dari tabel 
distribusi nilai dengan taraf signifikan 5% dan N 
(45).Selanjutnya kedua pernyataan yang tidak 
valid tersebut dianggap gugur, karena dari 
indikator Y1 masih tersisa 5 item pernyataan dan 
Y3 masih tersisa 4 pernyataan dan sudah dapat 
mewakili variabel Mahasiswa Berwirausaha (Y). 
Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas pada penelitian ini 
menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian 
ini digunakan untuk mengetahui keandalan item 
pada setiap butir pernyataan pada kuesioner. 
Jawaban akan dikatakan realibel apabila nilai r 
alpha> r tabel dengan menggunakan Alpha 
Cronboach dimana perhitungannya dibantu 
dengan menggunakan program SPSS 25. Berikut 
hasil perhitungan uji reliabilitas: 
Pada variabel karakteristik kewirausahaan 
(X) diperoleh nilai cronboach alpha sebesar 0,745 
> 0,294, maka hasil dari variabel karakteristik 
kewirausahaan (X) dikatakan reliabel. 
Pada variabel mahasiswa berwirausaha (Y) 
diperoleh nilai cronboach alpha sebesar 0,702 > 
0,294, maka hasil dari variabel mahasiswa 
berwirausaha (Y) dikatakan reliabel. 
Analisis Data 
Regresi Linear Sederhana 
Dari hasil perhitungan tersebut dapat 
diperoleh persamaan regresi linear sederhana 
sebagai berikut: 
Y = 19.358 + 0,208 (X) + e 
Hasil dari persamaan regresi linear sederhana 
tersebut memberikan pengertian bahwa. 
1. Nilai konstanta sebesar 19.358 menunjukkan 
bahwa variabel Karakteristik Kewirausahaan 
(X) diasumsikan dengan nilai 0 (nol), maka 
besarnya variabel Mahasiswa Berwirausaha 
(Y) adalah 19.358. 
2. Nilai koefisien regresi variabel karakteristik 
kewirausahaan 0,208 merupakan besaran 
pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap 
Mahasiswa Berwirausaha. Terdapat 
penambahan variabel Karakteristik 
Kewirausahaan sebesar satu satuan maka akan 
meningkatkan variabel Mahasiswa 
Berwirausaha sebesar 0,208. 
Uji Hipotesis 
1. UJi t 
Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara karakteristik kewirausahaan 
terhadap mahasiswa berwirausaha di era industri 
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4.0. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian 
Uji t didapat nilai t hitung sebesar 4,305 > t tabel 
0,00058 dan sig sebesar 0.000, dimana sig t < 
0,05. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
karakteristik kewirausahaan terhadap mahasiswa 
berwirausaha di era industri 4.0. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil pengujian Uji t didapat 
nilai t hitung sebesar 4,305 > t tabel 0,00058 dan 
sig sebesar 0.000, dimana sig t < 0,05. Sehingga 
dapat diketahui bahwa karakteristik 
kewirausahaan yang terdiri dari 10 indikator 
(dream, decisiviness, doers, determination, 
dedication, devotion, details, destiny, dollars, 
distribute) sangat penting dimiliki oleh mahasiswa 
dalam berwirausaha di era industri 4.0. 
Saran 
1. Bagi Universitas 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan bahwa karakteristik kewirausahaan 
memiliki pengaruh yang positif dan signifkan 
terhadap mahasiswa berwirausaha di era industri 
4.0, sehingga saran dari penulis agar penanaman 
karakter kewirausahaan dapat dimaksimalkan lagi 
agar dapat mendukung kegiatan mahasiswa dalam 
berwirausaha. 
2. Bagi Mahasiswa 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka saran penulis untuk mahasiswa 
terutama mahasiswa yang berwirausaha adalah 
harus belajar menerapkan karakter-karakter 
kewirausahaan yang sudah diajarkan dalam mata 
kuliah kewirausahaan agar usaha yang dijalankan 
bisa berjalan dengan maksimal. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka saran penulis untuk peneliti 
selanjutnya adalah bisa menggunakan variabel 
serupa karena mengingat masih sedikit peneliti 
yang menggunakan variabel ini terutama di 
Universitas Islam Malang. Peneliti selanjutnya 
juga diharapkan menggunakan teori yang sesuai 
dengan kondisi di tempat penelitian. Apabila 
dalam penelitian ini masih banyak kekurangan 
diharapkan peneliti selanjutnya agar bisa 
diperbaiki dan lebih disempurnakan. 
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